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 （様式6-C）C. 学位論文（Thesis）で発表論文のない場合 
 
      小林 宣彦 氏から学位申請のため提出された論文の審査要旨 
 
題 目   Integrin α7 and extracellular matrix Laminin 211 interaction promotes proliferation of acute 
myeloid leukemia cells and is associated with granulocytic sarcoma 
    （インテグリンアルファ７と細胞外間質であるラミニン２１１は急性骨髄性白血病細胞の増殖
と顆粒球肉腫に関連する） 
 
       学位論文（Thesis） 
 
      発表予定論文 
       タイトル（Integrin α7 and extracellular matrix Laminin 211 interaction promotes proliferation of 
acute myeloid leukemia cells and is associated with granulocytic sarcoma） 
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トロールの条件で各細胞株増殖実験を行った。増殖率はcell counting kit 8を使いマイクロプ
レートリーダーで生細胞数と相関する吸光度を評価した。  
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